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Barbara Cassin - notice
1 Barbara Cassin (geb. 1947), Doktor der Philosophie, ist Forschungsdirektorin am Centre
National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Paris.  Während Ihrer Ausbildung zur
Philosophin  und  Philologin  spezialisierte  sie  sich  auf  das  antike  Griechenland.
Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Beziehungen zwischen der Philosophie (von den
vorsokratischen Anfängen der Ontologie an) und dem, was als ihr fremd dargestellt wird:
Sophistik,  Rhetorik,  Literatur.  Gemeinsam mit  dem Philosophen  Alain  Badiou  ist  sie
verantwortlich  für  die  Schriftenreihen  »Ouvertures«  und  »Ouvertures  bilingues«  des
Verlags  Fayard.  Sie  ist  ebenfalls  Herausgeberin  des  2004  bei  Seuil /  Le  Robert
erschienenen Vocabulaire Européen des Philosophies, das derzeit ins Ukrainische, Englische,
Spanische, Arabische, Rumänische, Portugiesische, Russische und Persische übertragen
wird.
2 Nähre Informationen zu Barbara Cassin auf der Website des Centre Léon Robin.
3 Barbara  Cassin  (née  en  1947),  docteur  ès  lettres  en  philosophie,  est  directrice  de
recherches  au  CNRS  à  Paris.  Elle  a  une  formation  de  philosophe  et  de  philologue,
spécialiste  de  la  Grèce  ancienne.  Ses  recherches  portent  sur  les  rapports  entre  la
philosophie, dès les débuts présocratiques de l’ontologie, et ce qui se trouve posé comme
n’étant pas elle : sophistique, rhétorique, littérature. Elle co-dirige avec Alain Badiou les
collections  « Ouvertures »  et  « Ouvertures-bilingues »  chez  Fayard.  Elle  a  dirigé  le
Vocabulaire  Européen  des  Philosophies,  paru  en  2004  aux  Editions  Seuil/Le  Robert.  Ce
dictionnaire  est  aujourd’hui  en cours  de  traduction-adaptation en ukrainien,  anglais,
espagnol, arabe, roumain, portugais, russe, persan.
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